














































































































































































人を保護する作用もあり（Inguglia, Ingoglia, Liga, Lo
















































































































































年 度）（https: // www. mext. go. jp/ a_menu/ shotou/
seitoshidou/1302902.htm）を基に作成
（警）：警察庁が発表している自殺者数の統計（各年）（https://
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図⚓ 中学生の自殺者数の推移（男女別）













































































































































































































































































































心にカルテ（Carson et al., 2019）、日記（de Ávila et al.,
2018）などの文章データを用いたもの、音声データ

















































































パ ン デ ミ ッ ク、CBRNE（chemical, biological,
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